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试析现代企业家必备素质
章达友
(厦门大学 高教研究所 , 福建 厦门 　361005)
[摘要 ] 对现代企业家必备的道德品质、知识结构、能力要求、心理素质等进行剖析 , 阐明
了现代企业家人才素质必须具备良好的道德品质和精神风貌、宽厚的基础知识、较强的创新能
力和实践等能力、较深厚的人文素养和卓越的心理素质等 , 这也体现和预示着 21 世纪高层次管
理人才的素质要求和模式。
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协会是美国总经理的一个行会组织 , 其一流的总经理或企业家应具备的基本素质如下 : 一是
高尚的品德 , 如为人正直 , 关心员工 , 先公后私等 , 有较强的社会责任感 ; 二是有领导能
力 , 包括有预见性和洞察力等现代管理意识 , 业务能力强 ; 三是见识广博 ; 四是注重沟通、
协作能力 , 有人情味 ; 五是能不断进取创新 , 具有超强的毅力 , 勇于实践等企业家精神。美
国哈佛商学院对总经理的基本素质作了如下规定 : 具备高度的领导能力、决断力、预见力、
说服力、创造力、洞察力等等 ; 此外 , 还有体力、魄力也要超人一等 , 再加上勇气与自信 ;
除此 , 还要具有吸引力 , 即个人魅力。上述这些素质或标准为我们描绘了一幅现代企业家或
总经理必须具备高尚的品德 , 良好的情商 , 卓越的领导才能 , 以及优秀的企业家精神等素质
和才能的大致轮廓。为了更好地培养和造就一支合格的现代企业家或职业经理队伍 , 有必要
对这些素质的具体内涵作进一步进行分析和细化。
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　　二 　现代企业家必备素质的内涵分析
(一) 思想品德方面的素质要求
道德品质 , 人格魅力是对企业家的首要要求 , 市场经济越发达 , 对于人的道德修养和品
格的完善的要求越高。我国改革开放以来 , 一些企业经营管理者出现了许多经济和法律上的
问题 , 究其原因就出在他们的道德和人格上。不同的国家 , 不同的社会制度 , 不同的民族文
化传统所要求的思想品德的内容并不完全一样。例如 , 美国对企业家的思想品德要求主要体
现在美国的企业家精神上 , 其核心内容是 : 崇尚自由竞争和个人奋斗 ; 崇尚冒险、创业以及
对事业的追求与高度负责的工作态度 ; 强调生活的富有来自于勤奋与努力 ; 强调个人的智
慧、毅力、能力和自信心是事业成功的关键因素 ; 注重理性分析 , 讲求实际的办事成效。美
国企业家精神是美国社会经济和政治发展的产物 , 也是美国人的价值观和工作态度在工商界
的具体体现。正是凭借着这种精神 , 不少企业家能在激烈的市场竞争中表现非凡 , 从而涌现
出一批批世界级的工商巨擎。
由于社会制度的不同 , 中国企业家在德的内容要求方面与美国企业家有着一定的差异 ,
总的要求是 : 能够坚持四项基本原则 , 拥护改革开放 , 热爱祖国 , 树立正确的人生观和世界
观以及实事求是、理论联系实际的作风 ; 具有努力发展我国经济 , 提高我国在世界上地位的




学决策体系 , 以发展机制为核心的现代科技开发管理体系 , 以营销为核心的现代化市场经营
管理体系 , 以激励机制为核心的现代人力资源管理体系 , 以约束机制为核心的现代化监督保
障体系和以企业文化为核心的团队协作精神。企业家必须具备较深厚的工商管理理论和方法
论基础 , 较高的经营管理能力素质 , 才能驾驭现代企业的经营管理。
1. 企业家合理的知识结构。知识结构是指个人经过专业学习所获得学科或职业知识体
系的构成与组合方式。现代企业家必须具备如下几类知识 : (1) 基础学科知识。管理内容的
复杂性和综合性要求企业家首先必须具备应用数学、管理学和经济学理论等基础性知识。
(2) 宽厚的工商管理学科的基础知识和比较高深的专业理论知识。这是企业家知识结构的核
心和主干部分 , 决定着企业家知识结构的性质、目的和职业方向 , 一般包括以下几个方面内
容 : 一是经济理论 , 包括宏微观经济学、国际经济贸易理论、经济运行体制与机制等 ; 二是
经营管理理论与实务 , 包括企业战略规划、科学决策的理论与方法 , 企业的生产、财务、金






必备的工具 , 同时也是学习一些涉外工商管理专业课程的工具和手段。计算机知识 , 如信息
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组织等人文学科方面的知识和素养 , 它们有助于企业家决策时高瞻远瞩 , 同时亦是企业家人
格魅力的文化底蕴和基础。以上为了分析的需要将企业家必备的知识分割成这 5 大模块。实
际上 , 这些模块知识是交叉渗透并构成合理的企业家知识系统。






理能力或职业技能 , 这些能力一部分属于专业能力 , 而大部分应属于高层次的综合能力 , 一




方法、新观念、新态度的创造等。创新能力并非天生的 , 它需要知识的积累和智慧的开发 ,
需要善于观察和实践 , 它可通过训练来培养。(2) 战略决策能力。关于决策的定义有多种不
同的描述 , 随着管理科学的发展 , 人们对决策的内涵已越来越趋于共同的认识 ; 即决策是人
们为实现一定目标而制定、选择并准备实施方案的活动 ; 决策是一个提出、分析和解决问题
的过程。对于一个企业来说 , 企业的目标和方针、产品与市场开发、项目的投资和资产重
组、主要领导人选聘和组织结构调整等方面的决策 , 都属于决定企业兴衰存亡 , 关系到企业
发展方向、发展规模和发展速度的战略决策。现代企业家必须具备高瞻远瞩、有预见未来发
展趋势的战略决策能力。(3) 经营管理能力。善于运用计划、组织、协调、指导、控制的经
营管理艺术 , 充分组织和利用企业内部的各种资源来实现企业的战略决策目标 , 提高管理效
率和经济效益 , 这是现代企业家必备的基本能力之一。(4) 人际沟通和协作能力。现代企业
的经济活动和人际关系复杂 , 经常会出现这样或那样的矛盾冲突 , 从而影响到企业的管理效
率和企业经营目标的实现。这些矛盾和冲突又大多源于企业内部各部门、上下级之间的不了
解。因此 , 做好上下左右的沟通 , 建立一个纵横交错、良好的工作关系协作网是企业领导至
关重要的能力之一。企业家必须以身作则 , 千方百计地与下属沟通 , 争取部属的信赖 , 并将
自己的雄才大略让下属理解并形成共识 , 团结一致 , 以实现企业的经营管理目标。(5) 对人
的管理能力。企业家必须善于识别、发掘、培养和使用人才、建立一套赏罚公正、分明的用
人制度并为企业员工所认可。此外 , 还必须建立一套奖勤罚懒、奖优罚劣的人才使用和发展
的激励机制 , 以人为本 , 充分调动员工工作的积极性。(6) 跨文化管理能力。世界经济的一
体化使企业家必需具备跨国经营 , 从事国际商务 , 把握和创造不同文化环境下商机的能力 ,
这是企业经营活动国际化时代特点对企业家人才素质必然要求。(7) 自我教育和自我完善能
力。企业家应培养不断自我学习、自我激励、自我提高和完善的能力 , 从自己成功和失败中
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吸取各种从事商业活动所必需的经验 , 并通过书刊、参观、参加高级研讨会和其它培训不断
吸取新的知识和经验 , 改进工作方法。 (8) 专业技术能力。尽管企业家必须是工商管理通







1. 成功的自信心。信心是成功的秘诀。拿破仑曾经说过 , 他的成功 , 是因为他志在成
功。如果没有这个必胜的信念 , 拿破仑必定没有毅然的决心与信心 , 当然成功就与他无缘。
自信是成功的先导。企业家常常处于错综复杂、压力重重和竞争激烈的环境中 , 要想取得成
功 , 首先要相信自己的能力 , 确信自己总有一天会成功。成功的欲望是创造和拥有财富的源
泉 , 人一旦拥有了这一欲望并经由自我暗示和潜意识的激发后形成一种信心 , 这种信心便会
转化为一种积极向上的心理动力。它能够激发潜意识释放出无穷的热情、精力和智慧来克服
各种困难 , 进而帮助其获得巨大的财富与事业的成就。
2. 敢于竞争的胆识。竞争是人类社会前进和发展的重要形式 , 更是企业发展的动力。
市场经济就意味着竞争 , 而竞争就要勇于创新、敢于冒险和善于抓住机遇。企业家要从心理
上迎接竞争 , 敢于同高水平的对手竞争 , 在竞争中求发展。
3. 坚韧不拔的意志力。意志是人为了一定的目的 , 自觉地组织自己的行为 , 克服困难
的心理过程。企业家维系企业荣辱命运于一身 , 在商海中闯荡 , 遇到的困难是匪夷所思的 ,
他们常常要承受各种风险和压力 , 没有百折不挠的意志往往是壮志未酬身先死。优秀的企业
家应具备独立性、坚定性、果断性和自制力等意志品质 , 以坚韧不拔的毅力 , 保证事业的成
功。
4. 优秀的情商。情商亦称 EQ , 是近年来心理学领域研究的一个热点。人们经过研究
发现 , 在决定一个人事业成功与否中 , 智商的作用固然重要 , 但情商往往起着重要的、甚至
是关键的作用。情商的出现 , 打破了智商决定人终身成就的结论。美国著名心理学家韦克斯
勒曾经考察过 40 位获得诺贝尔奖的学者 , 发现他们儿童时的智商大多数处于中等和中等偏
上 , 他们的成长和成就并非完全靠先天因素 , 而是后天的情商因素起着重要的作用 , 诸如自
我察觉 , 自我意识 , 善于驾驭心情 , 善解人意和善处关系 , 能自我激发和控制冲动等。1996






企业家每天总是百事缠身 , 日理万危 , 并处在高度的压力之下 , 如果没有强健的体魄、
旺盛的精力是难以为继的 , 很难想象一个体弱多病的人能够胜任企业总经理的职位。因此 ,
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企业家首先必须有健壮的身体 , 才能保证事业的成功。
以上对现代企业家必备的思想觉悟、道德品质、智能结构、身心素质等多种规格和素质
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